PROGRAM BANTU PEMINJAMAN ALAT

DI MAPALA WAMADIKA STMIK AKAKOM






	Sesuai dengan pembahasan Program Bantu Peminjaman Alat Di Mapala WAMADIKA STMIK Akakom maka dapat disimpulkan :
1.	Dengan adanya program tersebut akan sangat membantu dalam pengawasan dan pencatatan peralatan yang dipinjam.
2.	Dengan program tersebut dapat membatasi peralatan yang keluar perjenis alat, sehingga tidak terjadi kekosongan peralatan.
3.	Dengan adanya pembatasan secara otomatis, maka kegiatan interen Mapala WAMADIKA dengan membutuhkan peralatan dapat terlaksanakan.

5.2	Saran
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